



















































かけて法案が準備される様子が記述される。その結果、2007 年 3 月に国会に法案が提出さ



























審査委員：主査  飯尾 潤 
委員  田中 誠 
委員  大山 達雄 
委員  伊藤 正次（首都大学東京） 
 



















指摘された諸点について修正したうえで、博士（政策研究）= Doctor of Policy Studies
の学位を授与すべきであるという判断が下された。論文修正後の措置に関して、各審査委
員が最終版について承認し、修正した最終版が提出されたことを主査が確認した。 
 
